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DEL MOMENT PRESENT 
'S verament interes- 
1 sant observar I'in- fluencia fondissima 
\ i extensa que en la 
1 les idees mares oue 
al inici d'aquella 
emmotllaren sa vida politica i social. Aquei- 
xa infl.tencia es manifesta clarament al ocó- 
rrer un d'aqueixos aconteixements que se- 
nyalen una nova direcció en la gran corrent 
de  la civilització humana, una d'aqueixes 
convulsions que ensorren una ideologia 
per a que l'humanitat tingui de nou am- 
ple espai a on poguer aixecar-ne una al- 
tra. 
Fins avui, en tots els ordres de la vida 
política i social, s'ha viscut del conjunt 
d'idees i sentiments que sorgíren de  la Re- 
volució francesa. Aquell criteri apriorístic, 
dogmitic; aquell esperit geomktric, po- 
driem dir, que informa I'ideologia francesa 
engendradora de la Revolució, ha anat im- 
perant baix diversitat de matissos en la vi- 
da col.lectiva dels pohles europeus durant 
el segle XIX. Aquella atomització de  po- 
bles i de tota mena de collectivitats natu- 
r a l ~  per a aixecar més el poder de L'Estat, 
no ha deixat d'ésser la norma directiva de  
la vida política dels pohles civilitzats; aquel1 
sentit individualista que porta en sí com 
una oposició o antinomia entre els princi- 
pis de llibertat i d'igualtat ha dominat amb 
la forqa de  les coses indiscutibles i indis- 
cutides. 
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Més, en el moment present, ens bobém 
davant de la eommoeió fondissima per que 
ha passat i passa l'humanitat, i que hauri 
de  tenir derivacions remotissimes en tots 
els pobles, si la catistrofe que I'ha onginat 
és quelcom més que una mena de chtig 
d'un poder sobrenatural. 
1 precisament sembla que '1 germen vital 
- 
que anima aqueixa conmoció no és altre 
que la realització d'un nou ideal de  vida 
humana collectiva, que completa en part i 
en part rectifica, normes i prineipis que 
fins ara havien imperat amb absolut domi- 
ni en I'esfera de  I'organització jurídica dels 
pobles. 
Que és si no una manifestació d'aquei- 
xa nova ideología que ha d'informar la vi- 
da espiritual de I'hnmanitat, la rebifalla de  
tantes nacionalitats com han anat resorgint 
de entre la polc i les runes de  convencio- 
nalis.nes histories? Que és si no una for- 
ma de  les noves tendencies que sembla va 
prenent la vida col'lectiva humana, la indi- 
ferencia general amb que 'S contemplen els 
atacs que, partits de les més oposades es- 
coles politiques i socials se dirigeixen con- 
tra principis que son consubstancials amb 
I'obra de la Revolució francesa?; és que 
resta molta cosa, doctrinal i pricticament, 
del pnncipi d e  la llibertat del trebail que 
va ésser una de les banderes que guiaren 
els assalts d'aquella Revolució contra i'or- 
ganit~aeió economica-social de  l'antic re- 
gisme? 
Salvant les causes d'erro que hi pugui 
haver en apreciar resultincies de fets so- 
cials i polítics que encara s'estan desenrot- 
Ilant, tot sembla indicar que 'S rectifica o 'S 
completa el setitit de la vida politica i so- 
cial que durant e1 segle XIX ha imperat. 
Podriem dir, emprant el llenguatge de  i'ita- 
Iia Víco, que després del fluxe que ha du- 
rat la darrera centúria i mitja, i potser per- 
que ha donat ja els resultats que havía de 
donar, s'inicia un refluxe en la corrent es- 
piritual humana. I la finalitat d'aqueix reflu- 
xe es el considerar en general la vida col- 
lectiva com un organisme sui generis, més 
organisme al fí; $6 que vol dir, necessitat 
de respectar les lleis fonamentals de tot 
organisme. 
Are bé; les idees i sentiments determi- 
nants dels grans moviments que transfor- 
men la vida de i'humanitat, per raó de  sa 
propia vigoría i feconditat agoten tot son 
contingut, extenent sa influencia a totes les 
regions de la vida humana. Per aixó crec 
que '1 sentit aqueix de respecte a les per- 
sonalitats col'lectives na:-.als; que '1 criteri 
d'aplicar una organitza& propia a cada 
funció social; en una paraula, que I'aspira- 
ció a que '1 sentit d'expontaneitat viva i fe- 
cunda predomini sobre '1 sentit d'artifici i 
de  convenció, que comensa a mostrar-se 
en qualque aspecte de  la vida social i en 
certs problemes de  la vida política, anira 
extenent-se i traient arrels més fondes en 
tots els camps de  I'existencia coflectiva. 
Si aixis no fós, seria una obra tot just ini- 
ciada per a no acomplir-la la que l'humani- 
tat hauria emprés al finir la gran guerra; i 
aixb pot &ser que succeeixi, més hem d e  
pensar i d'actuar com si no hagu6s de te- 
nir Iloc. 
Per tant, crec que si ha de  tenir eficacia 
el moviment d'idees i sentiments que s'ha 
iniciat; si ha d'ésser com el ferment que 
contribueixi a la renovació espiritual de  
la humanitat, es precis que aquell sentit de  
respecte a les institucions i categories que 
naturalment, expontiniament van sorgint en 
I'ordre polític i social; que aquell criteri 
organicista que s'ha iniciat, vagi infonnant 
totes les manifestacions de  la vida col'lec- 
tiva humana, encar que per a aix6, sigui 
necessari que s'arreconin molts aprioris- 
mes, i que s'abandonin moltes teoríes que 
fins ara havien constituit la basamenta de  
les nostres construecions politiques. 
Hi ha que considerar que en la vida dels 
homes i dels pobles, si és indispensable 
assegurar sempre la continuitat de  la tradi- 
ció com a irnic medi de  conservar sa indi- 
vidualitat, també és precis no perdre de  
vista les resplandors del pervindre, com a 
condició d'anar pujant i'escala de la perfec- 
ció, o si 'S vol, d'anar realitzant la llei pe- 
renne de  la vida. I si per a assegurar la 
continuitat de la tradició és precís acceptar 
les coses noves sens tenir la preocupació 
de  les novitats, infonent en aquelles I'espe- 
rit viu de  les coses velles; per a no perdre 
de  vista les resplandors del pervindre, s'han 
d'apartar els obstacles, els erros, els preju- 
dicis del moment present, que podrien en- 
terbolir-les. 
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